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ABSTRACT
Depresi adalah penyakit yang seringkali tidak terdeteksi namun secara nyata menurunkan kualitas hidup lansia. Depresi merupakan
permasalahan mental yang sering terjadi pada lansia. Faktor resiko depresi yaitu jenis kelamin, usia, riwayat pekerjaan dan status
pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor resiko yang mempengaruhi tingkat depresi lansia di UPTD
Rumoh Sejahtera Genaseh Sayang Banda Aceh Tahun 2013 dengan desain penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah
65 responden dengan teknik pengambilan sampel secara total sampling dengan besar sampel 60 responden. Teknik pengumpulan
data wawancara terpimpin dengan menggunakan instrumen kuesioner Geriatric Depression Scale yang terdiri dari 30 item
pertanyaan. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat depresi pada lansia berada dalam kategori normal dengan frekuensi 31 orang
(51,7%). Ditinjau dari faktor jenis kelamin paling banyak pada wanita dengan kategori depresi sedang sebanyak 16 orang (37,2%).
Dari faktor usia paling banyak pada usia elderly dengan kategori depresi sedang sebanyak 17orang (40,5). Dari faktor riwayat
pekerjaan paling banyak pada lansia yang tidak bekerja dengan kategori depresi sedang sebanyak 7 orang (50,0%). Dari faktor
status perkawinan paling banyak pada janda dan duda dengan kategori depresi sedang sebanyak 22 orang (36,7%). Berdasarkan
hasil penelitian, diharapkan agar pihak panti memberikan bekal ilmu dan pelatihan kepada para pengasuh di panti untuk menangani
lansia depresi.
